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知覚老
　　図5（代表説、間接的実在論）
物的対象
昊一一一藩与件
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????????????????????????????????、????????????????????? 、 、 ? っ?? 。 、?? ????????????? 。 ． ー ??? 。 、?? 「 」 、 「 」 「 ー?」 ー 」?? ? ?????。??? ???? ??（??? ?、「? ?」、 」 「 」???? 「 」 ??????? 、〈? 〉 ???「??」?「 、 。??? 、 っ?? ???? 。?? 、 。
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??????、?????????????〈〉?｛?????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????。 、 ??。? ? 、?? 「 」 ??????? ? 。 「???」 ?? 。 ?????? ??? ? 。 っ ???? 、 ? ? ?っ ???? 。?? 「 」 ?? 、 「 」?? 、 、?? 「 」 ????、???????? ?? 。 「 ッ ?ー????」（??????＝）、「 ???」（ ???? ?＝? ＝ ???? ）?? 、 「 ー 」 、「??」????「??」????????????。
???? ? 、 ィ 〈 ー 〉 ??? っ
????ー 、 ?「 」 「 」?????????????????????????????????。?? 、? 「 」? ???? 、「????ー?」 ー 」（ ー? ー ） 「 」「????? 」（ ??ー?）? ? 。 、 っ
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???ー?????????ー?????????????、?????????????????。????「???ー 」 、???????っ???? ー ? （ ? ??）?? ー ? ?、
「???????、??????ー?」????????????????????。???、????????、
??ー? 、 、「 ー 」 っ 、?? ? 「 ー 」 。 、
「??????」 ? 、 ? 「 ー 」 「 」 ? ?
???、 ? ????? 。?? ? 、??、「 」 。 、?? ー 、 ー 、?? 。 ー 。?? ?ー??? 「???? 」（ ????。 ）? 。 ?????」 、 ?? ? 。?? 、「? ー??」??ッ ュ ? っ 」 ????????っ?「 ー 」 ? ? 。?????、 っ ? ?「 ? 」（ 、 ???? 、 ??? ） ー 、 っ???
一故意・錯誤問題への認知科学的ストラテジー一33
????。??????????????????ー????????「??????」??????。?っ????????ー??、「???ー??」???????????????????、????????????????? 。 、?? ???????、????? 、 。?? 、?? ー ? ? 、 ッ?ュ??っ? 。 ッ ュ ?ー 、 「 」 ー 「 ー???? 」 ???????、 、 、 ?「????」（???????〈??）???、??? っ ? ???、??? ? ー ー??????? ??、?? ?? っ ??????? 。?? ? ッ ュ 、 、?????? ? ??ー? 、 ? 、?? ??? ??? 。 ? ?? 、 ???? ??? ?? 。?? 、 、??。 、 。 ー?? ???? 。??っ 「 ー??」 、 ? ????????、 ー ????? ?? ? ? ??
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??、?????。??????「???ー??」???????????????????????ー??????? ? ?、??????????ー??? ??っ?? ? ????、 ? ? 。?? ? 、 ? 。 、?? 、 ー?? 、 。 、〈 っ?? ?? ? 、 ?????ー????〉?。???? 「 ー 」 。? ?? ? （???? ? ??????????????????????????????????????????ー ????、??? ー ???。???っ 〈 ??〉??、? 、?? ? ュ ョ ー 、?? 。 っ?? ー 、 っ ー 、?? 。?? ??????。?????、?? ? ? ????? 。 ー
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????っ?????。???、????????????????????????っ?????????????? （ ? ） ? ? 。 っ ??? ???? ?????。??? ????????????、??????????? ?????????? 、 。 、?? 、?? 。 っ 「 」 、?。 っ ?、?????????? っ ???????。っ??、?????? ? っ 「? 」 ? 。「?? 、???「 ? 」 っ 。 「 」?? 、 ? ??? ? 、?? ????? 、 〈 〉 ?（??????????「 」）?????? 、〈 〉 （ 「 」） ??? 、 〈 〉 〈 〉??、 ????????? ? 。 ????????、????? 〈 〉 「 ? 」 ? 、?? 〈? ?? 〉 。?? ? 、「 」 ?????? ??????????、? 。 、
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???、???，????、〈???〉??????（????ー?）?????????????????????? ?、 ? ?? ? （ ）? ? ??? 、 、???? ?。?????????? （ ?、?????? っ ）?? ???? 、 「 」 ??????? 。 っ 、 、?? ?? ? 、 。?? 、 「 」 、?? 「 」 、 （ ー ）?? 。 、?? 、 。 ? ?????? ?????? 、?? 。 、 「 」 「 」 っ?? 「 ??」（? ） ??、???。?? 、 っ 「 、 ??? っ 「 」???? ??? っ ? 、 、
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?????????????っ???（????）?????、???????????????、??????????。?? ?「 ? 」 ? っ 、 ???「 ????????????」 、「 ? 」 「 ?」????「??? 」 「 」 ? ?。?? 「 ? ? 」 ??? ??、??????? ???? ???? ??? 、?? ????。? 「 」 。?? 「 」 。 、 ? 、?? ?? 、 ? っ 、 、?? っ 。 。??、 （ ） 、?? 、 っ?。 、 （??）?? 、 ??? ? 、 。 、?? 「 」 っ 、?。?? ???????っ?、? ?（ ??? ）??? ? 、 ??? ? 。
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???????????。?????????、???????????????????っ??????????? ? （? （ ? ?ー?）?????。? 、 ー ッ ? ??? 、 ー ッ ???? 、? （? 、?? 、 ? ? ? 。?、 っ 、?? ? ??????????? ? 、 ? ?????「????」（????????????????????????????????????????????ヮ??????????? 、? （ ?） ? ?
? （? 。 、?? 、 。?? 、?? 、 ヶ 、「 」?? 。 っ っ?? 、 っ 、 。?? ?????? 。
???ッ?ュ????????
故意・錯誤問題への認知科学的スートラテジー39
??????????????????????????????????????????????、??????? 、 ??? 。 、 ????????????? 、 っ ?????? ????????????。?? 〈 〉 、 「 」 、「 」 「 」??「 」（ ???????） 「 」（ ） 、???????????? （ ） 「 」 、 「?? 」 、 、 「 」?? ????? 。?? 「 、 ィッ ュ??? ??（?? ? ? ? ??? ??）「?????????」、?????????ー??っ??????「?ァ?ィ??、??ァ?ィ???」?????
?? ?? ?? （???、?ッ?ュ???っ??????? 「 ??????」??ッ っ ??「??????（??? 」 ? ? 。 「 」?? ?、 っ ? ? ? 。??????? （ ）? ッ?ュ ー ィ 、 ー（ ） 、 ?「??、??」（?????） ?? 、 ? ? ??????????? ?
????。 、「 」 、「 」 「 ー ???、 っ 「 」 。 、「 」 ゅ 」 ー 」 「
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?」????ー???〈????〉?????、???「??」?「?」?「??、?」?「??」???「??」??? ー 〈 ? 〉 ? 、? ?????????。?? 、 ? ー ? ? ?「??」 ? 、 ? ? ? 「 ? 」?? 。 ー ? ? 、 ィッ ュっ?????????????。??ッ?ュ 「 」 ィッ ュ ? 「??」 ? 、?っ 、 「 」 っ 、?? ? 「 」 。 ィッ ュ 、 「 ー 」???? ??????? 。???? 、 ー 、 ー ー 、 ?、? 「 」 。?? 「 」 ー 。 ー ー?? ー ー 、?? 。 、 ?? っ ー?? 。 ー 、?? 、 、 ッ ー?? 。 「 ? 」 。????、 ???? 、 、 ? ? ? ??、 ???? ??
一故意・錯誤問題への認知科学的ストラテジー一41
?????????????、???????。????、??????????????????????????? ? 、 ? ? っ?? ??????? 。??? ??? ッ ュ??ー?ィ?????、??????ー?????????????「??????」 っ 、 「 」 っ 、????????????「???? 」（ ） ?。???っ?????ー? 「 」（ 、 ） （??????）? っ 、?? 、 ?????? ー 「 ァ ィ」（ ） ?。?? ? ? ? 。 、 「 」??「 ? （ ッ ッー）?? ? ????? っ 。 ? 、 ッュ????????????????????????「????????ー」（?????〈?????????????
??????? ???（?）?????? ? 。 、 「 ー」?? 、 ?? 「 」 ????????? 。?? 、 、 っ 、?? っ? ? ??? 、 ? 。?? 「 」 、
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「??????????」????「???」?????????????。???、?????ー?????、?
?????「?????」????????????ー??「?????」?????ュー???????????、 ? 「 ? 」 っ 、 ? ? （ ） ???? ? ????? ?????? ?、 ?????? ? っ ? ??????? 。?? 「 」 、 「?」?。 ? 、?? ? 、 っ 「 」?? ??。????、 ィッ ュ 「 ?」??っ?? ???。 ?????? 「???? 」????????ッ?ュ ?? ?? ?、????? ? 、 ? 、 ?っ? 、 ????? ???? ? ??、 ? ?。????、 「 」 、 ー ー???? ????。? ?? ? 「 」 ? ー?????????? 、「 」 、 「?? 」 、?????????????????? 。 、 「 」 、「???????????????????????????????????????????????????
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っ??????????ー????????????????????????????（???、???????????）。?????????、「??」????「??」???????????????????????????? ?? 。 ?? ??????????? 、?? 、 ?? ? 。 っ 、「?? 」 〈 〉 〈 〉 （ ）?? ?? 、?? ? 〈 〉?? 〈 ??〉????????????? ? ヶ。
??????????ー???????????????ー???
?????? ? 、 ???? 「 ?」???????? 、 ? ?。?? ? 「 」 「 」 。???? ??????????????? ?? ?? 。??? （ ）? 、 「 」?? 、????????「 」（ ） 「 」 ? ー 」?? ? 。 。 ー? 」（??ー???） ?? ????? 、
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??????。???っ????「??ー???」??っ????????????。??????????????? 、「??? 」（。。? ????? ? ? ???? ????? ?????「??? 」 、 ? ????????????? ? ? ? ?????。? ? 、「 」（ ） ????、?ー????????????、???「????」（?????????????????????????????????? ? ????。? 「 ? 」（ ） ?? ? ? ???? 。?? 「 ー ?」 、 ? 「? 」 ??? ? 、 ?「? 」（?? ） 「 」 、 「 ー 」（ ） 、?? ????? ? 。 、「? ー? 」 ? 、「?? 」 「 」 「?? ????。???、「??ー? 」 、 「?? ?」 ??????? ?????? 。?「 」 ? ? 、?? ? 。????、???????????????? ? 、 ??「?? ? 」 「 ー 」??? ?????? （ ）? （ ） 。 、「 」???? っ 。 「 ー 」 。 、
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「???????????ー?????」???????????????????。?????????????
???????????????っ??、????「?????」???????????。?? 「 」 ?「 ???」???????? 、「 ッ??ー????」?「?????」 。? 「?ッ ー 」 、 ?????、 ???????????????????、 ? ??っ???????????ッ??ー 、 。 「 ? 」 ッ??ー っ 、 。
?????????? （ ）? ?、 。?? 、 ー 。?? ー っ っ ー 。?、 ー っ 、?? ? 。?? 「 ー 」（ ） ィ 、 〈 ー 〉（ ）? ??? ??（?）?? っ ??。? 、 ?? 、 「 」 ? ? （ ??）? ー ） （ ー ）???? 。 っ 、「 ー???? ? 「 」 。 、?? 、 ー 。 っ 「 」 っ
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???????????????????????????????????、???????????。????「???ー??」?、????ー??〈???????〉?????????、??????????、????〈???〉? ?????〈 ー 〉 ?????? ? 。〈 〉??ー ?」 、 、「 ー 」 〈 〉 、?? 〈（?）??〉 ?????? 。 ?ー?? 「?ー??」?、??ー ? ? ? ? ? ? 〈 〉???? ?? ? （ ）?、 ????? 。?? ー???? ?????????? 。 、 ? ? ー ??????????? ??? 「 ー 」 、 ー ? ??? ?????、〈????〉 ? 「 ー 」 ???????、?? ? ? 。?? 、 「 」?? 。 「 ー 」 〈 〉 、?? ー?? 、 ??????ー?????????????。?????????????、??????ー???????????
???? 。 ? 「 ー 」????????????????? 。
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?「??ー???」??????????????、???????（?????）???（??）????????? ?（ ?） ? 、 ?。 、 ? ? ? ? 、???? ? ? っ 、 ? 「 ? 」 ? ? ??。〈 〉 「 」（ ） 、?? ? 「 ー 」 っ 。 ）?? 、 。 っ 、 っ 「ー? 」 ??????????? 〉 、????????????。?? 「 ー 」 、 「 」 、 」?、 ー 「 」?、 ? ? 「 ー???」? ??????。?? 「 ??」（??? ?。。?）?? 、????????? ? ー ? 。 ?? ??「??ー???」????????????、??????????ー?????っ???????、??????
???? ????? 。?? 」 「 ー 」 ?。?????、??????????「????? 」? ? 、 ??????ー?????? 。 ?っ 、
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??????ー????????????????????????。?? 「 ?」 。 ?????、??ー????????????????????? ??、??? ??ー???????????? ?っ ? 、 。?? 、 、?? ??ー?? ? 。????「?? ? 」（ ???????????? （ ）??????????。?????????ー??????????「?ー??」??????。??「??ー??ー? 」 ? 。 ? 「 ー? 」 っ 、? ー? ???? ? 。 「 ー 」 「 ー 」 、 ー?? ? （ ）、 っ ?? ??? ? 。?? 「 ???」 ???、 ） ? 、 「 ー 」 ?「???ー??」???????????、????っ???ー????????????、???????。
?「??ー???」??? ? ? ? 、 ? ? ????ー???「? ?」、??? ?? ?? 、 」、??? ? 。? ー 「 」 ょっ?? ? ー 。 、 、 、??、 ー 。 「 、?? ?? 「? ? ッ 」 「 ー 」 、?? 、 「 ッ 」 「 」 「
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????????????????????????????????????（?）?」 ???????????。 、 「 ー ??????????っ??? ?????????? ? （ ）? 、〈 〉 。 ?っ?「??」?「??」?????????????????????。?「??ー ? 」 「 ッ 」 「 ッ 」 」???????? ? 、 っ 「 」 ー?? ?。?? 、 「 」 っ 「 」 ???」 。 、 「 」 、 「 ー 」?? ? 、 「 」 「 」?? 。?? ???? 。?? 、 ? ? ? ? 「 」 〈 〉 ???、 「?」 ? っ 「 」?? ?? ? 。 っ?? 。 （ ァ ィ） 、?? 。 ???? ???? ? ? ?? ? ?????っ???。???? 「?」?? ?、「???? 」 「 ォー 」（ ）、?、 「 」 っ （
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???ー????「????」?????????????????）。???????「?」????「??????」 ? 〈 ?ー ? 〉 ???????「??ー 」?? ? ? ??? ????????。?? 〈 〉 ー?」、?? ー 、 （ ） （?） 「 」 「 」 っ ? ??っ 、?? 「 ー 」 っ 、 ? 。 ー?????????? 、 ? ??? 。??? ? ? ??? ??? ???っ ??? ????。??? 、 。 、?っ 、 、 っ?? ? 、 「 」???? っ ??（??? っ ） っ?????? ??? ? ??????。??っ? 〈? 〉 ー っ 。〈??????〉??? 、 ?〈 〉 ??? ? ? ?? ?? ?????? 。 、 「 」?? ???? ?、? 「 」（ 。
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????????????????????????????????????????????????（?）
「????」（??????????????????????????????????????????????
?っ? ?「????」?????? 「 」 っ?、 ? ???? 〈 ??? ? 〉「 」（ ???? ??? ? 、 「 」（ ） っ 、っ???????? ?? 。 ??????????? 、「 」??????（? ）? ????????? ? ? ???、???? ???「???」 、 「???? 」
???? 。 、 ー?? ???????? ? ．? 。?? 、 、?? ????っ 。 ?? ?? ? 、?? ? 「 」 、 （?、 、 ） 。 、?? ? ? 、?? 、?? 「 」?（?）? 。 、 。???? 「 ? ? ???」 ? 。?「 」 ? 、 ?????ょっ
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?????????????????????????。??「?????????」??、??????????、 （ ?） ? ? ??。 ? ェ ョ 、?。 ? っ 、?? ? 。 〈 〉 、???????? ????????????????????。?????? ?? ???????????????? 、 、?? 。「 」 、?????? 、 ?????????、??????????。?? 「 」 、?? 、 「 」???????。 っ 「 」 ?、???????? 、「 」?? 。 〈 〉?? ?????? 。?? 、? ?、 ?? ー ??っ?????????? 、?? ? ?????? 、 っ
????????????????????????????????????????????????????????。」
一故意・錯誤問題への認知科学的ストラテジー一一53
（?）???????????????ョ??〞????。???????????????????????????????????????????????????（?????? ? ???????????? 。 ???。?????? ????????? ?（???? ?????????? ? ?????????????? ?? ? ??????????????。????????????????????? 。 ?、 、 ? ? 。??????? ?? っ 。 、 ???????っ????????????????、????????? 。 、 ? 。 、?? 。 ? っ??? ?、 。 、 ???? ? 。（?????????????? ?? ? ー 」???、????? 。（????????（?? ? ? ??? ? ???? ? ?? ??????）? ???、 ? ? ?。 ? ? 。 〞? ??? ?? ? 。 ㌍ 。。。 、 、 、 （ ??? 、「 」（ ? ??? ? 、「 ォー 」 っ 。 「 」 、「 」、??「?? 、「 」 ? 、 、
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???????????????????、????????????????、????「??」?「?」?????????? 。（??????????????????????????????????????????????????????????????? ?、????『?ァ?ィ? 』（ ）＝ 、????「?ァ?ィ??? ? ? 」?? ァ ? ????（???? ） 、 「 ァ ィ ? 」?? ???、 。 「 ?」???????? ? （「 ? ） ｝?? ?、 「 ?? ? ? 」 （ ? ） 。（?????????。?? ??? ョ ??? （?『?） 。??? ??? ??? ???????? ｛。 ? ? ??? 。?? 。 。 ? ? ? ? ? ??? 『 。 『 《 …?? ???? ? ? 。 ? ?ー ッ ュ ???? ? 。 、 「 」 ? （ ）?? 、 「 」 （ ） 、 「 」??（ ? ）? 、 ?? （ 、 ）『 ? 』 、 ???「 ? ? 」 ? 、 「 〈 〉 」?? ? （ ） 。（????????????????? ? ? ?? ? ????????? 』（ ） 、?? 」 、?? ?? 。? 、 。????「 」 。 「?? （ ） 。 、?? ? 。「 ? 」 ッ
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??????????????????????????????????「???」（???????「?????」????? っ 。 ッ 「??」?????、??? 『 ? 』 ） ? ?）?? ??????? 、 。 ?っ? ??????? ? ?????????? （ 、 ）『???????』（?? ? ）、 『 』（ ）? 。 、 ッ 「 ? 」?? ? ? ? 、 ㍉㌧ ? ? ?? ? ? ???? 。。?、 、 ? ???＝? 。 ッ ュー 、 ? ?「 ?」??「? 」 っ 、 。 ュ ー ョ 「?? 」 ?? 、 「?? ? 。 、 ッ ュ 、 ッ 、?? ?。 ッ ュ 、 「 ォー 」 っ 。 ー ー（ 、?? ）『? 』（ ）（?）??。???????????????????????（?） ? ? 。 。 ???????????。｛????????????（?） ? 、 ? 、 ?? 、?「 ? ? ?」? ?? ? ????（???????）????? 。（?）?? ??ー（ 、 ）『 ?? ー ?? ? ? ? ???????）『?? ? ??? 』（?? ）﹇ 、 『 』（ ） 「 」?? ???、 ??? 。 ? ? （ ??? 、? 「 ?」 （ ? ?? ? ??? 、? っ 。?? ?? っ っ 。 ー
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??〔?〕』??????、???ッ?（?????）『??????』（?????）??????。??、?????????? ? ?、 ? ? ? 、?? 、? ? 、 ? ????????????????????????????。???（????）『????????』（?????）?????? 。 、 「 」 「 」?? ?。「 」 ? ? 「? 」 〈。『???、 っ 、 ? ? 。 っ?? 、 、 、 、 ? 、?? 、 ? っ 。 っ ? ー?? 。 ー、?? 。 、 、 、 （ 、? ー?? ? ? ）、 ー 、 。 、??「 」 ? 。（?）???ー??????????、?ー???ー?（????）『???????』（?????）?????、???ー（??????）『 』（ ） 、 ー （ 、 、 ）『?? 』（ ） 『 ー 』（ ） ．??ー ?（? 、 ）『 ? 』（ ） 。（?）????? 『 』（ ）、?ー ? ? ??（ ??）『 』（ ）???? 。（?）?? ? ー、 ??????????? ? 。 。 ???????????（?）、????? ??? ? ? ?? ????? ?? ? ） 。 ???????? ? ? ? 〜 （???? ー、 ?? ? ? ＝??? 』（??? ） 、 （ 、 ー （ ） 、?? ?ー 、 ?、 、 ー （ ）『 』（ ） 、
「故意・錯誤問題への認知学科的ストラテジー「57
????????ッ??????ー?ィー??、??????????????（?）??????????、????『?。??．???『〉。「????。??????????????????????????。。 ??? ??? ?ャ? ?????? 〉 ?。? ???。 ??????。????『??????????? 。?。（? ） ?? ? ????? ? ????? ???、 ー 〈 ??〉? ?? ? 、 ? 、???? ? ?、 ?っ 「? ?」（㌶。 ? ＝ ? ??? 、? ? っ ??? 。（?）?「??」?、?????? ? ? ? ? ?????????????。? 、 、 ? ? 。 ???? 、 っ ? ー 、?? ??? 。 、 、（?）?〈??ー ?〉?〈????? ???? ?? ? ???? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ＝ 。。 ? ???? ー、 ＝??? 、 ）『 』（﹇ ? ） 。（?）????? ? ? ? 、 ー ? ー 、 、 ー 、 ?????? ー 。（?）?????????「??ー?」（?ェ… 、 ） 、? ????????? ? ?????、 、 ォー?? ? ?????? 。 「 」 、 ー ー 、?? ??? 。 、 、 ェ ー ュー っ 、?? ? 、 、 ? っ ? ?。 （ ）????? ?? 。 ー （ ）『 』（ ）
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